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Masalah yang dihadapi PT. Kabelindo Murni, Tbk, saat ini adalah kesulitan 
dalam menjaring supplier dengan penawaran yang paling baik, mendapatkan informasi 
yang ter-update dari supplier, memilih supplier yang paling sesuai dengan kriteria-
kriteria yang diinginkan, juga memproses dan melakukan manajerial terhadap transaksi-
transaksi yang berkaitan dengan pengadaan material. Oleh karena itu pernulis 
mengusulkan sistem informasi yang dapat membantu perusahaan dalam mengatasi 
masalah-masalah tersebut. Adapun metode yang dilakukan yakni : dengan melakukan 
perencanaan dengan mengumpulkan data mengenai kriteria yang diinginkan dari 
supplier perusahaan selama ini untuk bahan baku Haspel 15 A, yakni: PT.SPLS, 
PT.Surya Makmur, PT.Nur Mahfud, dan PT.Haspelindo; juga mengidentifikasikan 
kebutuhan user pada sistem, yakni : bagian PPC, PQA, gudang, dan purchasing. 
Kemudian analisis supplier yang paling sesuai dengan kriteria-kriteria yang diinginkan 
oleh perusahaan menggunakan perhitungan metode fuzzy AHP kemudian hasil tersebut 
dituangkan ke dalam analisis sistem dengan menggunakan notasi-notasi dari UML 
(unified Modelling Language). Berdasarkan hasil analisis tersebut di-design sebuah web 
dengan menggunakan bahasa pemrograman php dan database phpmyadmin. Dari hasil 
perhitungan fuzzy AHP didapatkan bahwa kriteria yang paling diprioritaskan perusahaan 
dalam memilih supplier adalah kriteria ketepatan jumlah, dan supplier untuk bahan baku 
Haspel 15A yang selama ini dipilih perusahaan yaitu PT.SPLS bukanlah supplier yang 
sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan, yang paling sesuai adalah 
PT.Surya Makmur, dan sistem informasi yang dapat mengatasi masalah-masalah pada 
perusahaan yakni sistem informasi e-procurement dengan arsitektur sistem yakni 
centralized atau terpusat. Oleh sebab itu perlu diadakannya penggantian supplier dan 
melakukan pemilihan supplier dengan evaluasi dari beberapa evaluator menggunakan 
metode fuzzy AHP dan menerapkan sistem informasi e-procurement untuk membantu 
memproses dan melakukan manajerial dari transaksi-transaksi. 
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